

















Revista Policromias – Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som, vincu-
lada ao Laboratório de Estudos do Discurso, Imagem e Som (LABEDIS) e ao Museu 
Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), publica estudos nacio-
nais e internacionais referentes à contemporaneidade da teoria do discurso, em áreas 
do conhecimento em que a linguagem se faz presente, tais como Linguística, Letras e 
Artes, Ciências Sociais, Ciências Humanas, entre outras.
Policromias tem como Missão e objetivo principal ser um espaço de análise 
e reflexão, sobre estudos críticos, teóricos e práticos, de âmbito simbólico, social 
e histórico; e sobre a linguagem verbal e não verbal, em sua relação com aspectos 
políticos, culturais, sociais, tecnológicos e de ensino. Sua meta é publicar, dentre 
outros, textos sobre fotos e vídeos que assinalem qualitativamente questões locais e 
de cunho internacional sob o escopo proposto.
Busca-se, assim, servir a estudiosos e pesquisadores, no sentido de divulgar 
pesquisas originais, relevantes e inovadoras para o conhecimento humano, cons-
tituindo tanto um espaço de reflexão quanto uma política de memória.
Prof. Dr. Tania Conceição Clemente de Souza - Editor-chefe
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